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1 לוכה ךס
 הנקיז
םיריאשו דועיס םידלי תוהמיא תוכנ הדובע יעגפנ תונואת יעגפנ
 תוריש חוטיב
םיאולימ
2 לוכה ךס ליבקמ סמ
3תואירב חוטיב
70,444 70,444 46,963 -- -- 23,481 -- -- -- 11,741 -- -- --
205,606 205,606 125,648 -- 11,423 22,845 -- 22,845 -- 22,845 -- -- --
273,653 273,653 185,118 -- 112,681 32,194 -- 24,146 -- 16,097 -- -- --
621,378 608,297 333,582 -- 85,031 45,786 26,163 45,786 -- 65,408 13,082 -- --
697,470 675,810 264,259 -- 153,790 36,823 30,325 49,819 -- 140,794 21,661 -- --
1,016,499 984,839 346,917 9,431 197,372 78,477 77,298 95,655 -- 178,679 31,660 -- --
2,078,676 1,428,369 513,898 -- 265,799 109,573 139,967 156,057 11,863 211,544 650,306 504,226 --
3,070,115 2,225,965 863,382 34,214 417,873 118,493 297,390 134,465 18,605 341,321 844,151 844,151 --
5,255,507 2,536,436 1,099,839 41,165 575,911 157,353 375,117 158,289 21,407 107,102 2,719,070 1,061,322 1,657,748
4,927,548 2,210,720 1,046,848 38,817 473,577 148,877 368,578 114,947 19,076 -- 2,716,827 -- 2,716,827
5,058,735 2,213,941 1,034,608 39,444 469,624 164,424 365,285 121,237 19,319 -- 2,844,795 -- 2,844,795
5,712,320 2,685,714 1,246,691 47,587 566,322 205,604 440,680 154,774 24,055 -- 3,026,606 -- 3,026,606
6,045,871 2,950,053 1,368,738 52,237 616,750 228,403 484,051 173,297 26,577 -- 3,095,818 -- 3,095,818
6,265,921 3,057,563 1,419,940 54,560 639,697 235,510 503,019 176,795 28,041 -- 3,208,358 -- 3,208,358
6,564,814 3,231,287 1,503,713 57,500 677,074 246,473 531,388 186,067 29,073 -- 3,333,527 -- 3,333,527
6,507,033 3,197,649 1,487,824 56,919 670,232 244,826 523,998 184,845 29,006 -- 3,309,384 -- 3,309,384
1,563,625 742,167 344,653 13,131 155,405 56,492 121,603 44,225 6,657 -- 821,459 -- 821,459
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